























































31.『新修 福岡市史 特別編 福岡城』（編著）福岡市，平成25年３月
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13.「武藤文庫の歴史史料について」『長崎大学所蔵貴重資料（２）』，平成８年３月
14.「1995年の歴史学界－回顧と展望－」日本・近世（分担執筆）『史学雑誌』第105
編第５号，平成８年５月
15.「地方史研究の現状－福岡県－」（分担執筆）『日本歴史』第578号，平成８年７月
16.「浮羽町立歴史民俗資料館所蔵資料の調査」『県史だより』第88号，平成８年11月
17.「長崎大学附属図書館経済学部分館所蔵史料目録」『長崎大学所蔵貴重資料（３）』，
平成９年３月
18.「加藤一純の出自および家族について」『県史だより』第92号，平成９年７月
19.「江戸三百藩藩主総覧 福岡藩・秋月藩」『別冊歴史読本』第24号，平成９年８月
20.「幕藩権力と石高制－福岡藩と佐賀藩－（第37回近世史サマーセミナーの記録）」
『九州史学』第124号，平成11年９月
21.「歴史資料の保存について」『図書館ニュース（長崎大学附属図書館）』第81号，
平成12年11月
22.「オランダ商館長の江戸参府」『市民大学講座 オランダ・出島・長崎 記録誌』，
平成13年３月
23.「オランダ商館長の江戸参府」『長崎大学サテライトキャンパス in出島』，平成13
年３月
24.「情報化のなかの経済学部分館」『図書館ニュース（長崎大学附属図書館）』第86
号，平成14年８月
25.「武藤文庫」『ＣＨＯＨＯ（長崎大学広報誌）』第３号，平成15年４月
26.「諸藩大名夫人伝－福岡藩黒田家－」『歴史読本』第48巻第７号，平成15年７月
27.「佐賀藩研究の最新の成果『藩国と藩輔の構図』」『葉隠研究』第50号，平成15年
８月
28.「学生用図書の新しい収書方法について」『図書館報（長崎大学附属図書館）』第
93号，平成16年12月
29.「古写真 長崎高等商業学校・百年の歴史」『ＣＨＯＨＯ（長崎大学広報誌）』第11
号，平成17年４月
30.「2005年の歴史学界－回顧と展望－」（分担執筆）『史学雑誌』第115編第５号，平
成18年５月
31.「書評：小山幸伸著『幕末維新期長崎の市場構造』」『社会経済史学』第73巻第１
号，平成19年５月
32.「書評：本馬貞夫『貿易都市長崎の研究』」『長崎新聞』，平成21年４月19日
33.「私と司馬さん」『週刊朝日』2009年４月24日号，平成21年４月
34.「幕末・明治を知る西洋の男たち １～４」『ＣＨＯＨＯ（長崎大学広報誌）』第27
号～第30号，平成21年４月～平成22年１月
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35.「長崎遠めがね １～49」『長崎新聞』，平成22年１月19日～12月26日（毎週日曜日
連載）
36.「黒田八虎」『歴史読本』第55巻第12号，平成22年12月
37.「大名展示の可能性」『九州史学』第158号，平成23年７月
38.「九州大学七十五年史の編集・執筆を顧みて」『九州大学大学文書館ニュース』第
36号，平成23年12月
39.「筑豊の石炭産業と松本・安川兄弟」『日経研月報』第417号，平成25年３月
40.「黒田二十四騎と八虎」『黒田官兵衛歴史読本』，平成25年12月
41.「鯨組深沢家と大村藩」『地域史料研究会福岡 研究会報』第９号，平成26年９月
